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24 42 15 3 元
％を
し
て
み
る
と
、
受
入
関
係
が
三
分
の
二
ち
か
く
を
し
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
°
図
書
係
と
し
て
は
、
選
書
資
料
の
準
備
と
か
、
目
録
の
編
成
と
か
、
先
ほ
ど
の
お
話
の
集
書
速
報
と
か
に
時
間
を
も
っ
と
当
て
た
い
の
で
す
。
教
員
そ
う
で
す
ね
°
増
員
の
話
が
あ
る
の
で
す
か
°
司
書
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
学
部
だ
け
だ
そ
う
で
す
が
°
経
理
や
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
ぐ
ら
い
は
ま
か
せ
ら
れ
る
人
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す。
司
書
の
派
遣
制
教
員
こ
の
さ
い
、
学
部
の
図
書
係
と
し
て
実
務
や
人
事
の
面
で
何
か
希
望
で
も
：．．
．o
司
書
現
在
は
、
学
部
に
よ
っ
て
だ
い
ぶ
事
梢
が
迎
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
助
成
役
の
仕
事
を
事
務
主
任
が
や
ら
れ
た
り
、
学
部
図
書
の
整
理
が
助
手
や
副
手
の
担
当
に
な
っ
て
い
た
り
、
図
四
施
設
に
し
て
も
各
種
各
様
で
す
。
で
す
か
ら
実
務
の
面
で
は
、
つ
と
め
て
横
の
辿
絡
を
と
り
な
が
ら
仕
事
を
合
理
化
し
、
毀
任
者
の
理
解
を
え
て
人
手
を
ふ
や
す
こ
と
で
す
ね
°
教
員
そ
の
ほ
か
に
は
o
司
書
人
事
面
で
は
ひ
と
つ
希
望
が
あ
り
ま
す
°
希
望
と
い
う
よ
り
、
大
学
全
体
か
ら
し
て
そ
の
ほ
う
が
管
理
上
も
適
当
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
大
学
の
司
書
を
す
べ
て
中
央
館
に
本
属
さ
せ
て
派
辿
制
を
と
る
と
い
う
こ
と
。
い
ま
の
学
部
本
属
が
不
適
当
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
軟
極
的
な
意
味
で
司
告
の
サ
ー
ビ
ス
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
で
す
。
教
員
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
で
す
ね
°
司
書
え
え
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
ば
あ
い
の
人
選
は
、
各
個
所
の
長
が
承
認
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
°
教
員
と
こ
ろ
が
学
部
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
学
部
の
主
任
司
害
は
少
な
く
と
も
系
統
分
野
の
マ
ス
ク
ー
•
コ
ー
ス
を
修
め
た
実
力
の
人
が
欲
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
。
司
書
そ
う
あ
り
た
い
で
す
ね
o
教
員
す
る
と
、
い
つ
も
そ
の
条
件
を
み
た
す
人
に
い
て
も
ら
う
こ
と
が
困
難
に
な
り
は
し
ま
せ
ん
か
°
司
書
配
協
転
換
を
予
想
し
て
で
す
ね
°
で
- 195-
J
れ
は
、
私
ど
も
の
ひ
と
つ
の
参
考
す
が
、
図
苫
館
の
世
界
の
固
有
の
仕
ボ
は
一
般
事
務
に
比
し
て
習
熟
に
時
間
を
要
す
る
と
同
時
に
、
比
較
的
椋
準
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
後
継
者
の
投
成
の
こ
と
や
、
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
ビ
ピ
ッ
ド
に
保
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
し
て
い
っ
そ
う
の
棚
準
化
の
必
要
、
さ
ら
に
給
与
面
や
定
員
制
で
の
適
正
化
な
ど
を
考
え
る
と
、
司
書
の
計
画
的
な
交
流
が
必
要
で
す
し
、
と
く
に
司
専
業
務
の
細
か
い
内
容
に
ま
で
理
解
と
四
任
を
も
ち
う
る
立
場
の
呼
理
者
に
司
t
い人
事
を
行
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
わ
け
で
す
。
そ
の
点
、
望
ま
し
く
な
い
例
と
し
て
は
、
司
寓
の
姑
礎
訓
練
を
う
け
た
専
門
家
の
卵
が
一
般
F
務
の
な
か
に
引
き
ぬ
か
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
千
符
や
業
務
批
か
ら
し
て
は
な
は
だ
し
い
人
手
不
足
の
個
所
が
あ
っ
た
り
：
． 
o
 
教
員
ほ
う
、
そ
う
で
す
か
°
司
書
た
だ
で
す
ね
、
い
ま
舌
わ
れ
た
主
任
司
害
の
場
合
の
任
期
は
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
教
員
派
逍
制
は
だ
い
ぷ
畑
し
い
間
題
で
す
ね°
司
書
教
員
大
学
の
図
忠
の
問
題
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
利
用
者
で
あ
る
教
員
な
り
学
生
な
り
が
充
分
に
研
究
が
で
き
、
勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
図
書
や
そ
の
施
設
が
完
備
し
、
司
害
の
サ
ー
ビ
ス
が
行
き
届
い
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
ま
え
の
話
で
は
、
学
部
の
教
員
の
た
め
の
未
来
の
研
究
室
図
田
館
と
い
う
も
の
を
描
い
て
み
た
の
で
す
が
、
学
生
の
施
設
は
い
ま
ど
う
で
し
ょ
う
0
司
書
現
在
、
学
生
が
利
用
で
き
る
図
害
施
設
と
い
い
ま
す
と
、図
書
館
と
読
害
室
で
す
ね
°
説
点
口室
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
新
制
大
学
へ
の
切
替
え
に
と
も
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
こ
の
学
部
の
読
書
室
は
、
読
害
室
委
員
会
と
い
う
学
生
の
自
治
組
織
で
迎
営
さ
れ
て
い
て
、年
間
の
図
害
予
虹
が
―
二
0
万
円
く
ら
い
。
学
杏
用
図
書
、
教
五
害
を
中
心
に
、
必
要
と
あ
れ
ぽ
五
冊
で
も
一
〇
冊
で
も
同
じ
本
を
購
入
し
学
生
読
書
室
意
見
と
し
て
聞
い
で
い
た
だ
い
て
、
こ
の
辺
で
つ
ぎ
の
問
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
0
て
、
し
か
も
室
外
賀
出
の
制
度
を
と
っ
て
い
ま
す
°
規
模
が
小
さ
く
て
も
、
大
学
の
図
密
館
に
比
較
し
て
い
ろ
い
ろ
な
利
点
や
魅
力
を
も
っ
て
い
ま
す
ね
°
教
室
の
近
く
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
、
害
庫
に
自
由
に
は
い
れ
る
こ
と
、
室
外
に
借
り
だ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
学
友
が
運
営
し
て
い
る
こ
と
な
ど
。
教
員
そ
の
程
度
の
こ
と
で
結
楷
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
°
蔵
魯
の
カ
ー
ド
な
ど
も
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
o
司
書
ま
あ
ど
う
に
か
使
え
る
害
名
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
書
庫
が
オ
ー
プ
ン
で
す
し
、
あ
ま
り
不
便
で
な
い
程
度
に
日
本
十
進
分
頬
法
を
つ
か
っ
て
配
列
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
し
て
新
刊
密
の
表
紙
や
箱
を
陳
列
ケ
ー
ス
に
並
べ
て
い
た
り
し
て
い
る
の
を
み
ま
す
と
、
そ
の
点
は
ま
ず
気
に
せ
ず
に
す
む
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
教
員
で
も
、
書
棚
の
図
書
や
雑
誌
が
ふ
え
た
り
、
い
た
ん
だ
本
を
補
充
し
た
り
す
る
の
に
困
る
で
し
ょ
う
o
司
書
思
い
き
っ
て
利
用
価
値
の
低
い
も
の
は
廃
棄
処
分
に
し
て
、
限
ら
れ
た
場
所
を
有
効
-196-
に
使
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で
す
か
°
教
員
男
敢
な
意
見
で
す
ね
°
司
書
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
方
針
を
と
っ
て
い
っ
て
、
年
に
一
度
と
か
学
部
の
先
生
方
か
ら
蔵
魯
内
容
の
再
評
価
を
し
て
も
ら
う
こ
と
の
必
要
を
強
調
し
た
い
て
す
ね
°
教
員
そ
れ
は
い
い
で
す
ね
°
制
度
と
し
て
は
各
学
部
と
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
°
ぜ
ひ
実
行
し
た
い
で
す
ね°
司
書
大
学
院
の
読
書
室
に
も
、
ス
ペ
ー
ス
の
狭
陰
化
と
か
蔵
書
内
容
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
°
せ
い
ぜ
い
三
0
坪
か
四
0
坪
の
部
屋
で
す
と
、
一
万
冊
程
度
で
周
囲
の
喜
棚
は
い
っ
ば
い
に
な
り
ま
す
。
製
本
し
た
雑
誌
を
含
め
て
年
に
一
0
0
0冊
ふ
え
る
と
す
る
と
一
0
年°
し
か
も
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
本
ま
で
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
場
所
を
と
る
結
果
に
お
ち
い
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
教
員
大
学
院
と
な
る
と
、
学
部
と
違
っ
て
学
生
に
は
特
殊
な
研
究
の
た
め
の
専
門
告
が
必
要
で
す
。
そ
の
点
、
専
門
家
や
教
員
と
ほ
ぽ
同
じ
研
究
者
の
立
場
で
文
献
を
求
め
ま
す
。
教
員
と
司
害
と
の
対
話
司
書
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
将
来
で
き
る
研
究
室
の
書
即
が
、
大
学
院
の
学
生
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
゜
と
．．． 
教
員
い
ま
で
も
実
際
に
は
、
よ
く
自
分
の
本
を
学
生
に
貸
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
ち
ら
が
そ
れ
で
迷
惑
す
る
こ
と
が
多
い
°
研
究
室
の
盟
庫
を
開
放
す
る
場
合
は
何
ら
か
の
利
用
規
制
を
し
な
け
れ
ば
：
・・:
0
司
書
で
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
学
院
読
書
室
の
集
蓄
の
範
囲
を
思
い
き
っ
て
、
辞
書
・
専
門
事
典
・
文
献
目
録
・
法
規
集
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
参
考
図
書
に
限
る
と
か
、
セ
ミ
ナ
ー
用
の
特
定
資
料
に
限
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。教
員
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
い
う
範
囲
で
蔵
書
を
質
の
よ
い
完
全
な
も
の
に
し
た
ほ
う
が
確
か
に
有
効
で
し
ょ
う
ね
°
と
く
に
リ
ー
デ
ィ
ソ
グ
・
ル
ー
ム
と
し
て
は
で
す
ね
o
司
書
読
書
室
に
し
て
も
、
図
害
館
に
し
て
も
、
大
学
の
な
か
の
図
書
施
設
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
と
い
い
ま
す
か
、
特
色
の
あ
る
内
容
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
経
済
的
に
不
利
で
あ
る
指
定
図
書
制
疫
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
地
域
の
利
用
者
に
と
っ
て
不
適
当
な
施
設
に
な
る
と
思
い
ま
す。
教
員
先
日
の
話
に
も
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
学
部
の
移
転
が
行
な
わ
れ
て
い
る
い
ま
の
時
期
は
、
図
書
施
設
に
と
っ
て
の
再
絹
成
の
と
き
で
す
ね°
司
書
最
近
、
図
舌
館
で
学
生
の
た
め
の
新
し
い
閲
既
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
指
定
図
書
制
度
と
い
い
ま
す
t
、0力教
員
指
定
図
書
と
い
う
と
：．
．．．．o
司
書
先
生
方
に
お
ね
が
い
し
て
、
担
当
科
目
関
係
で
学
生
に
読
ま
せ
た
い
図
書
を
推
鷹
し
て
い
た
だ
い
た
う
え
、
そ
の
図
書
を
一
定
個
所
に
集
め
て
お
い
て
利
用
し
て
も
ら
う
：
・・:
0
教
員
え
え
、
鎚
え
て
い
ま
す
°
私
も
ア
ソ
ケ
ー
ト
に
応
じ
ま
し
た。
司
書
英
語
で
リ
ザ
ー
ブ
・
プ
ッ
ク
ス
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
わ
が
固
で
も
こ
の
制
度
に
類
し
- 197-
た
も
の
が
多
く
の
大
学
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
の
目
棚
は
、
教
室
と
図
害
館
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
単
に
推
鷹
圏
書
の
ア
ソ
ケ
ー
ト
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
く
ゆ
く
は
先
生
方
が
た
て
ら
れ
る
授
業
計
画
の
な
か
の
基
本
参
考
書
リ
ス
ト
を
も
と
に
し
て
運
営
さ
れ
る
制
度
で
す
。
教
員
す
る
と
、
一
冊
購
入
主
義
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
°
司
書
そ
う
で
す
ね
°
そ
し
て
学
生
は
そ
の
古
庫
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
、
古
棚
か
ら
ぢ
か
に
本
を
選
べ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
教
員
学
部
の
読
書
室
に
似
て
い
ま
す
ね
°
学
内
の
図
書
施
設
が
そ
れ
ぞ
れ
性
格
化
し
て
ゆ
く
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
°
私
ど
も
は
、
い
ま
の
図
泊
り
館
の
欠
点
の
―
つ
は
総
花
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
て
お
る
の
で
す
が
o
司
書
難
し
い
大
事
な
問
題
で
す
ね
°
ふ
り
か
え
っ
て
図
書
館
内
の
利
用
状
況
を
み
ま
す
と
、
あ
の
大
き
な
書
庫
と
大
祉
の
蔵
害
を
か
か
え
た
現
在
の
形
で
、
一
般
の
学
生
も
忠
庫
に
は
い
れ
る
よ
う
な
方
式
ぱ
と
り
に
く
い
よ
う
で
す
°
学
生
は
カ
ー
ド
目
録
を
頼
り
に
眩
み
た
い
本
を
探
し
て
中
し
こ
む
わ
け
で
す
が
、
現
物
を
手
に
と
っ
て
選
択
す
る
の
と
違
っ
て
、
そ
の
害
架
に
あ
っ
た
本
が
読
み
た
い
内
容
の
も
の
と
は
異
な
る
楊
合
が
案
外
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
学
科
目
に
関
係
の
あ
る
本
が
読
み
た
く
て
図
害
館
を
利
用
す
る
大
半
の
学
生
に
は
、
何
と
か
そ
の
出
納
式
閲
買
の
ロ
ス
を
は
ぶ
い
て
あ
げ
た
い
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
な
か
で
欄
＜
図
書
館
の
出
納
手
の
労
ヵ
も
ば
か
に
な
り
ま
せ
ん
°
教
員
そ
う
で
す
か
ね
°
司
書
指
定
図
書
に
は
、
ま
え
に
申
し
た
授
業
と
結
び
つ
く
放
極
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
館
内
事
情
も
あ
る
わ
け
で
す
。
教
員
そ
の
指
定
図
書
室
の
蔵
害
が
大
き
く
な
る
と
、
学
生
は
一
般
の
蔵
書
と
指
定
図
内
と
を
使
い
わ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
°
司
書
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
し
、
そ
う
し
む
け
て
ゆ
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
学
部
読
専
室
と
の
問
題
は
、
ま
だ
予
断
を
訂
さ
な
い
時
期
だ
と
考
え
る
の
で
す
が
、
む
し
ろ
、
独
立
し
た
施
設
と
い
う
従
来
か
ら
の
図
害
館
の
地
の
利
を
さ
ら
に
生
か
す
た
め
に
、
指
定
図
忠
制
度
の
発
足
を
機
会
に
、
た
と
え
ば
館
内
に
カ
レ
ッ
ジ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
を
も
う
け
る
と
か
し
て
、
蔵
雹
と
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
を
工
夫
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
教
員
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
0
司
書
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
よ
く
あ
る
例
で
す
が
、
メ
イ
ソ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
の
建
物
の
な
か
に
各
種
の
専
門
蔵
書
部
門
や
特
殊
文
即
が
わ
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
ア
ソ
ダ
ー
グ
ラ
デ
ュ
エ
ッ
ト
の
学
生
の
た
め
の
カ
レ
ッ
ジ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。
教
員
え
え
、
思
い
だ
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
バ
ト
ラ
ー
図
書
館
が
そ
う
で
す
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
と
呼
ぶ
社
会
科
学
の
コ
レ
ク
ジ
ョ
ン
と
か
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
の
コ
レ
ク
ッ
ョ
ソ
と
か
、
い
ま
言
わ
れ
た
カ
レ
ッ
ジ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
の
ほ
か
に
雑
誌
閲
競
室
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
ミ
ッ
ガ
ソ
大
学
に
は
ア
ソ
ダ
ー
グ
ラ
デ
ュ
ニ
ッ
ト
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
と
い
う
独
立
し
た
立
派
な
新
図
害
館
が
で
き
て
い
ま
す
よ
o
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教
員
と
司
芯
と
の
対
話
司
書
え
え
、
各
階
が
自
然
・
人
文
・
社
会
と
わ
か
れ
て
い
て
一
階
が
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
レ
フ
ア
レ
ソ
ス
・
ル
ー
ム
、
そ
し
て
座
席
数
が
二
0
O
O以
上
と
か
°
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
場
合
は
、
脳
書
館
の
運
営
が
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
結
び
つ
い
て
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
わ
け
で
し
て
、
私
ど
も
の
指
定
図
書
制
度
が
、
あ
る
い
は
図
害
館
内
の
再
編
成
の
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
o
図
害
館
の
再
編
教
員
学
生
用
の
雹
庫
が
で
き
て
、
さ
ら
に
研
究
者
用
の
蔵
害
が
分
野
別
に
グ
ル
ー
プ
化
し
て
ゆ
く
の
は
狡
成
で
す
ね
°
司
書
図
害
館
内
の
蔵
害
の
配
説
換
え
も
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
学
生
の
た
め
の
出
納
業
務
の
便
宜
を
考
慮
し
て
配
悩
さ
れ
て
い
た
蔵
忠
が
、
閾
連
分
野
別
に
再
緬
さ
れ
て
ゆ
く
と
思
い
ま
す
。
教
員
そ
う
あ
り
た
い
で
す
ね
°
そ
し
て
さ
ら
に
、
学
部
や
研
究
所
の
協
力
を
え
て
、
官
庁
資
料
室
と
か
、
雑
誌
閲
買
室
な
ど
の
充
実
し
た
も
の
を
図
古
館
の
な
か
に
設
け
て
く
れ
る
と
よ
い
で
す
ね
°
司
書
近
い
う
ち
に
図
習
館
の
建
物
が
隣
り
の
建
物
と
連
な
る
こ
と
に
な
っ
て
、
一
種
の
研
築
が
行
な
わ
れ
る
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
：•••• 
o
 
教
員
そ
の
よ
う
で
す
ね
°
そ
れ
と
二
つ
の
学
祁
の
移
転
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
社
会
科
学
に
強
い
図
拘
館
が
で
き
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
こ
の
さ
い
、
図
軍
1
館
サ
ー
ビ
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
蔵
害
の
配
骰
や
閲
既
施
設
の
計
画
を
立
て
て
、
思
い
き
っ
た
改
装
を
行
な
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
ね
°
司
書
中
央
館
の
再
編
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
各
同
系
統
の
学
部
や
大
学
院
・
研
究
所
が
や
が
て
蔵
書
の
管
理
事
務
や
利
用
の
面
で
手
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
な
る
と
…
・
:
0
教
員
そ
う
で
す
°
学
内
の
図
書
施
設
ど
う
し
が
調
整
の
と
れ
た
管
理
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
、
従
来
の
互
い
に
孤
立
し
が
ち
だ
っ
た
垣
根
を
除
く
の
に
よ
い
機
会
で
す
。
き
ょ
う
の
話
も
調
賂
機
閲
の
促
進
に
結
論
が
ゆ
き
つ
い
た
わ
け
で
す
ね
°
司
書
い
ま
ち
ょ
う
ど
、
他
の
あ
る
大
き
な
大
学
で
図
書
館
組
織
の
改
革
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
こ
で
は
大
小
二
0
0個
所
に
の
ぽ
る
大
学
内
の
図
書
施
設
が
長
い
あ
い
だ
相
互
に
は
ほ
と
ん
ど
述
絡
を
欠
い
た
ま
ま
図
害
購
入
を
つ
づ
け
て
き
た
そ
う
で
す
。
教
員
ほ
う
、
そ
れ
は
ま
た
大
仕
事
で
し
ょ
う
ね
°
図
害
の
仕
事
が
せ
っ
か
く
標
準
化
し
つ
つ
あ
る
の
に
、
組
織
が
動
脈
碩
化
を
お
こ
し
て
い
た
ら
、
利
用
の
面
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
よ
く
な
り
ま
せ
ん
ね
°
司
書
私
ど
も
は
、
伝
統
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
図
書
館
が
い
ろ
い
ろ
な
点
で
す
ぐ
れ
た
組
織
を
も
ち
、
す
ぐ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
と
み
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
長
い
あ
い
だ
に
何
度
と
な
く
組
織
の
改
革
を
試
み
て
き
た
こ
と
に
教
え
ら
れ
ま
す。
教
員
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
、
で
す
ね
°
で
は
、
き
ょ
う
は
こ
の
辺
で
。
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